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PROGRAM 
Serenade No. l2for Solo Tuba (1963) 
I. Intrada 
II. Arietta 
III. Mascherata 
IV. Capriccio 
V. Intermezzo 
VI. . Marcia 
Concerto for BassTuba {1954) 
Allegro Moderato 
Romanza 
Finale- Rondo Alla Tedesca 
Countdown (2009)* 
INTERMISSION 
Vincent Persichetti 
(1915-1987) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Martin Blessinger 
(b. 1978) 
Bugler's Holiday (1954) Leroy Anderson 
(1908-1975) 
arr. Benjamin Roundu( 
'·. 
Power(l978) John Stevens 
(b. 1951) 
Theme fromBeverlyHills Cop (1984) Harold Fa.ltermeyer 
(b.1952) 
arr. Bryan Lewis 
Theme from New York, New York (1977) John Kander and Fred Ebb 
arr. Alf Hadinger 
* World Premiere 
·Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Alfred Hadinger is from the studio of David Unland 
and Edward Diefes. 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are.not 
· permitted in the Whalen Center concert halls .. Please turn off all cell phone ringtones. 
